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TUJUAN PROYEK, ialah untuk menggabungkan semua data – data ke dalam sebuah 
database yang memuat seluruh informasi yang lengkap yang dibutuhkan dan dapat 
dipergunakan oleh divisi – divisi Binus. Menyediakan sarana approval online dan 
aktifitas mahasiswa, juga sarana notifikasi dan inbox. 
METODE PROYEK adalah dengan analisa kebutuhan perangkat lunak, desain 
tampilan dan ERD, generasi kode, pengujian dan implementasi 
HASIL YANG DICAPAI adalah penggabungan informasi profil Binusian ke dalam 
sebuah database untuk seluruh divisi Binus. Pembuatan sarana approval online dan  
aktifitas mahasiswa, juga sarana notifikasi dan inbox untuk perbaikan organisasi pesan. 
SIMPULAN dari hasil proyek ini adalah sistem approval online akan memudahkan 
pengguna untuk memperbaharui informasi profil mereka, Dan dengan adanya notifikasi 
dan inbox maka pesan yang disampaikan akan lebih terorganisir dibanding private 
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